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国民経済大学ビジネススクール研究科長
「ベトナムでのビジネスリスク」


























第４４巻第１号（２０１２・５） 小林 守 所員 （４５０部）
「中国近代における企業経営理念の源流
―民族資本家，張謇の「富強論」としての経営理念―」
第４４巻第２号（２０１２・６） 小藤康夫 所員 （３５０部）
「米国の大学基金による資産運用行動」
第４４巻第３号（２０１２・６） 梶原勝美 所員 （３５０部）
「ブランド・マーケティングの構図」
第４４巻第４号（２０１２・１０） 趙 時英 所員 （３５０部）
「サムスン電子のマーケティング・チャネル戦略」
第４４巻第５号（２０１２・１１） 麻島昭一 所員 （３５０部）
「明治期中小銀行の預金分析―滋賀県柏原銀行の事例―」
第４４巻第６号（２０１３・２） 田中和雄 所員 （３５０部）
「アメリカにおける「人的資源管理」の展開と労使関係」
～１９８０年代以降における両者の関係の特徴との関連で～
第４４巻第７号（２０１３・２） 石川和男 所員 （３５０部）
「中小企業における事業承継課題
―事業承継における経済的問題以外を見据えて―」
第４４巻第８号（２０１３・３） 生田目崇 所員 （３５０部）
「情報化社会におけるサービス革新」
（２）専修ビジネスレビュー発行
第８号（２０１３・３）（５００部）
（３）商学研究所叢書
叢書第１２巻『アジアの投資環境・企業・産業―現状と展望―』
（白桃書房，２０１３・３）（１００部）
４ その他
所員数は，合計８３名（内，準所員３名）
